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•uNfT KOMUNiKASI KORPORAT
KHJIENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
mua pihak, disediikan di alas'ia-'··:
dualstatistik, bilan'ganpermoho-'
nan dan tawaranyang dibuka me'
ngikut kaum untuk makluman'se-
Meritokrasiberi peluangsam~,rqtakepadapetajarpelbagaikaum
.l' ~" "l •
KEMENTERIAN
Pengajian Tinggi
ingin merujukke-
padarencanaber-
tajuk Kesan ketara
meritokrasi ke Ip·
TA yang disarkan
dalamUtusanMa·
laysia semalam.
Prinsip m'erito-
krasidi dalampe-
ngambilan pela·
jar ke IPTA dilak-
sanakan dengan
, tujuan memberi
peluangsarnara·
,ta'kepadapelajar
pelbagai kau'm
mendapat akses
, pendidikan ting-
gi ,mengikut ke-'
mampuan mei'eka,
Dengan itu, bagi memberi inilk-
lumbalas kepada'ariikel tersebut
dan mengelakkan kekeliruan se·
